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1. WSTĘP
Przedmiotem opracowania jest flora i roślinność projektowane­
go rezerwatu leśnego "Dąbrowa w Niżankowicach". Pierwsze, wstęp­
ne badania florystyczno-fitosocjologiczne w uroczysku Niżankowi- 
ce prowadzone były w llpcu 1976 r. przez pracowników i studentów 
z Zakładu Botaniki Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu 
Łódzkiego w ramach prac związanych z dokumentacją projektową Za­
łęczańskiego Parku Krajobrazowego (ZPK). Stwierdzone wówczas war­
tości przyrodniczo-krajobrazowe uroczyska dały podstawę do wyty­
czenia w jego obrębie granic przyszłego rezerwatu ( K u r z ą c  
1980) i podjęcia bardziej szczegółowych badań.
"Dąbrowa w Niżankowicach" ma być rezerwatem częściowym, u- 
tworzonym dla ochrony lasu liściastego naturalnego pochodzenia w 
wieku 60-120 lat. Drzewostan buduje tu głównie dąb bezszypułkowy 
Querau.3 seasiliB, toteż najważniejszym zadaniem winno być stworze­
nie odpowiednich warunków do utrzymania populacji tego gatunku i 
zachowanie, bądź przywrócenie, naturalnych cech fitocenozy, w 
której występuje. W uroczysku Niżankowice ochrona rezerwatowa za­
pewni przetrwanie ostatniemu fragmentowi lasu liściastego, jaki 
pozostał na całym rozległym terenie zakola Warty pod Działoszy­
nem. O walorach przyrodniczych i krajobrazowo-rekreacyjnych oraz 
konieczności objęcia ochroną przełomowego odcinka Warty pisali 
C z y ż e w s k a  (19 79) oraz O l a c z e k  i S o w a  
(l980a). Wzmiankę o potencjalnej roślinności okolic Niżankowic i 
Ramiona zawiera praca O l a c z k a  i S o w y  (l9 80b).
Badania terenowe w rezerwacie przeprowadzono w 19 81 r. Ich 
celem było: poznanie zróżnicowania i stanu zachowania roślinno­
ści, dokonanie spisu obecnej flory oraz ocena wartości naukcwych, 
dydaktycznych i krajobrazowych obiektu. W trakcie badań zebrano 
zielniki roślin naczyniowych i mszaków, które złożono w Zakła­
dzie Botaniki Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Łódz­
kiego. Wyniki tej pracy zostały wykorzystane w opracowaniu ca­
łej flory ZPK ( F a g a s i e w i c z ,  C z y ż e w s k a ,  O l a ­
c z e k  19 8 6 ). Mimo to celowe jest opublikowanie danych odno­
szących się do ściśle określonego terenu rezerwatu w celu obser­
wacji skutków podjętej ochrony.
Serdecznie dziękują p. dr Lucynie Fagasiewicz za pomoc w o- 
znaczaniu niektórych gatunków roślin naczyniowych oraz p. dr Ewie 
Filipiak za oznaczenie mszaków.
2. POŁOŻENIE I WARUNKI FIZJOGRAFICZNE
Rezerwat leży w północno-wschodniej części Wyżyny Wieluńskiej 
( K o n d r a c k i  1980), w gminie Działoszyn, w województwie 
sieradzkim, między wsiami Niżankowice i Szczyty (rys. 1). Współ­
rzędne geograficzne skrajnych punktów rezerwatu: szerokość geo­
graficzna północna 51°8'31'' - 51°9'27'', długość geograficzna 
wschodnia 18°48'00'' - 18°48'50". Obszar rezerwatu wynosi
100,73 ha. Należy on do uroczyska i leśnictwa Niżankowice, nad­
leśnictwa Wieluń.
Pod względem geobotanicznym ( S z a f e r  19 77) rezerwat u- 
sytuowany jest w strefie kontaktowej Okręgu Północnego Krainy 
Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Okręgu Widawskiego Krainy Półno­
cnych Wysoczyzn Brzeżnych. Leży w obszarze zwartego zasięgu świe­
rka pospolitego Picea excelsa3 cisa pospolitego Taxus baccata, jo­
dły pospolitej Abie'8 alba, klonu jaworu Acer pseudoplatanus, dębu 
bezszypułkowego Quevcus sessilis i buka zwyczajnego Fagus silvá­
tica.
Teren rezerwatu jest równinny, nieznacznie i:ylko sfalowany w 
części południowo-wschodniej i lekko opadający ku południowi. 
Najwyższy punkt w rezerwacie (część środkowa) wynosi 220 m n.p.m., 
najniższy (część południowa) 213 m n.p.m. Współczesna rzeźba te­
go terenu ukształtowana została przez lodowiec warciański. Za­
chodnia część rezerwatu znajduje się w zasięgu wału niżankowi- 
ckiego o wysokości względnej około 30 m, zaś pozostałą jego część 
stanowi żwirowo-piaszczysta równina sandrowa ( K r z e m i ń s k i  
19 74, 1980a). Pod osadami czwartorzędowymi zalega nieciągła se­
ria utworów trzeciorzędowych. Podłoże mezozoiczne, zbudowane z 
wapieni skalistych i płytowych oraz margli, maskowane jest tu 
przez grube warstwy utworów nadległych ( K r z e m i ń s k i  1980b).
W rezerwacie występują gleby brunatne. Wytworzyły się one z 
piasków gliniastych płytkich i średniogłębokich, rzadziej z glin 
zalegających na piskach luźnych. Teren rezerwatu pozbawiony jest 
sieci rzecznej. Jedynym źródłem wody są opady atmosferyczne, a o
warunkach wilgotnościowych gleby decyduje miąższość utworów gli­
niastych i ilastych, wnikających między wapienie jurajskie i po­
krywę czwartorzędową (Operat...).
Zgodnie z rejonizacją bioklimatyczną (Z a w a d z k  a 1980), 
rezerwat znajduje się w zasięgu tzw. obszaru cieplejszego, obej­
mującego Polskę południową i zachodnią. Według danych meteoro­
logicznych stacji PIHM w Wieluniu z okresu lat 1951-1960, średnia 
temperatura powietrza wynosi 7,9°C. Najcieplejszym miesiącem 
jest lipiec ze średnią teirperaturą 18,1°C, najzimniejszym luty 
ze średnią teirperaturą -2,6°C. Liczba dni ze średnią dobową po­
wyżej 5°C wynosi 216. Suma rocznych opadów waha sie w granicach 
600-650 mm, wzrastając od północy ku półudniowi ( D u b a n i e -  
w i c z 19 74 ).
3. HISTORIA LASÓW NIŻANKOWICKICH
W latach międzywojennych uroczysko Niżankowice było własno­
ścią państwową, a plany gospodarcze zakładały w nim stosowanie 
zrębów zupełnych i odnowień sztucznych przez sadzenie sosny z 
małą domieszką gatunków liściastych. W 1945 r. uroczysko weszło w 
skład nadleśnictwa Kraszkowice i zgodnie z pierwszym planem gos­
podarczym prowizorycznego urządzenia lasu na lata 1952-1961 za­
klasyfikowano je do ' tzw. gospodarstwa zbiorowego. Przewidywano 
tu stosowanie rębni gniazdowej oraz cięć pielęgnacyjnych na po­
wierzchniach nieodnowieniowych. Po kilku latach, z uwagi na małą 
efektywność pozysku drewna, zaniechano rębni częściowych i dalsze 
cięcia wykonywano zrębami zupełnymi. Odnowień dokonywano sztucz­
nie, przy czym składy gatunkowe drzew nie były dostosowane do 
możliwości produkcyjnych siedliska (Operat...).
Obecnie w lesie niżankowickim w dalszym ciągu stosuje się 
zręby zupełne, a poręby odnawia się sztucznie sosną zwyczajną. 
Tylko na małych powierzchniach gospodaruje się zrębami częścio­
wymi. W 19 78 r. w oddziałach 135, 136 i 137 wycięto stary drze­
wostan dębowy, a na jego miejscu posadzono sosnę. Na terenie 
projektowanego rezerwatu, w oddziale 143d znacznie przerzedzono 
około 120-letni drzewostan dębcwy, a w oddziale 142c porębę za­
lesiono sosną, jodłą i modrzewiem. W oddziałach 146a, b oraz 143f 
żywicuje się sosnę. Na stan zachowania roślinności uroczyska rów-
nież niekorzystnie wpływa wypas bydła oraz nadmierne pozyskiwanie 
przez miejscową ludność owoców runa leśnego i grabienie ściółki.
4. ANALIZA ROŚLINNOŚCI
Na terenie rezerwatu, posługując się ogólnie przyjętą metodą 
Braun-BIanqueta ( P a w ł o w s k i  1977), wykonano 42 zdjęcia 
fitosocjologiczne (rys. 1), z czego 37 zestawiono w tabele. 
Szczegółowa analiza fitosocjologiczna wykazała, że panującym ty­
pem fitocenozy jest świetlista dąbrowa, chociaż po rekonesanso­
wych badaniach w 19 76 r. dopatrywano się tutaj kwaśnej dąbrowy 
(por. K u r z ą c  1983).
Obecność dwóch gatunków charakterystycznych, istotny udział 
roślin z rzędu Quercetalia pubesoentie, parkowy charakter lasu, do­
minacja dębu bezszypułkowego w drzewostanie i jego intensywne od­
nawianie się, a także heterogeniczność flory zbiorowiska wskazują 
na jego przynależność do zespołu Potentillo albae-Queraetum. Pozy­
cja systematyczna wyróżnionego zbiorowiska wg M a t u s z k i e ­
w i c z a  (1967, 1981) przedstawia się następująco:
Klasa: Querco-Fagetea Br.-BI. et Vlieg. 19 37,
Rząd: Quercetalia pubesoentis Br.-BI. 1931,
Zespół: Potentillo albae-Queroetum Libb. 19 39.
Świetlista dąbrcwa w Niżankowicach zajmuje całą powierzchnię 
rezerwatu. Specyfiką lasu jest występowanie dębu bezszypułkowe­
go na rodzimym stanowisku, jego duża żywotność i dynamika. Drze­
wostan jest zróżnicowany wiekowo od 60 do 120 lat. Queraue eessi- 
lia reprezentuje tu czystą populację, bez mieszańców i bez do­
mieszek dębu szypułkowego Querous róbur. Sosna zwyczajna Pinus 
8ilx>eatri8 nie odnawia się zupełnie lub bardzo słabo, co świadczy
o jej nienaturalnym pochodzeniu.
Drzewostan jest stosunkowo mało zwarty (średnio około 55%) i 
w związku z tym las jest widny. W najwyższej warstwie drzew domi­
nuje dąb bezszypułkowy, któremu towarzyszy sosna zwyczajna. Do­
mieszkę stanowi brzoza brodawkowata Betula vrruoosa, czasem to­
pola osika Populu8 trémula. Niższa warstwa drzew rozwinięta jest 
słabo (średnio około 10-15% zwarcia). Podszyt cechuje zubożenie

gatunkowe. Rozwija się on nierównomiernie (zwarcie waha się od 
5% do 60%), tworząc niekiedy okazałe kępy. Przeważają w nim podro­
sty dębu, a z krzewów kruszyna pospolita Frangula alnus i jało­
wiec pospolity Junipems aórrmmis. Wielowarstwowe runo jest dość 
bogate w gatunki, choó zróżnicowane fizjonomicznie w różnych czę­
ściach rezerwatu (średnio około 70% pokrycia). Mszaki opanowują 
niewielkie powierzchnie, aczkolwiek cechuje je rozmaitość'gatun­
kowa. Lokalizują się one głównie wokół pni drzew lub wypełniają 
luki między roślinami naczyniowymi.
Obecna fizjonomia zbiorowiska jest konsekwencją gospodarcze­
go użytkowania lasu. Stąd też obraz jego naturalnej postaci jest 
w dużej mierze zatarty przez nakładające się formy degeneracji- 
cespityzację i pinetyzację ( O l a c z e k  1972). Przy okreś­
laniu postaci degeneracyjnych zbiorowiska wzięto pod uwagę sto­
sunki jakościowe i ilościowe zachodzące między poszczególnymi 
grupami gatunków ( O l a c z e k  19 72, 1974).
Najlepiej zachowane płaty fitocenozy występują w zachodniej 
części rezerwatu (rys. 1, tab. I, zdjęcia 1-12). Cechuje je do­
minacja dębu bezszypułkowego w drzewostanie, dość równomiernie 
rozwinięte podszycie oraz różnorodność gatunkowa runa. Notuje się 
tu dość dużą grupę roślin z rzędu Queraetalia pubescentis i klasy 
Querco-Fagetea. Rola gatunków z klasy Vaocinio-Pieeetea sprowadza 
się do współtowarzyszenia, a nie dominacji.
W części wschodniej rezerwatu (rys. 1, tab. II, zdjęcia 1- 
-10) zaznacza się zadamienie, czyli cespityzacja. W drzewosta­
nie dominuje dąb bezszypułkowy, któremu towarzyszy sosna zwy­
czajna. Jednak w porównaniu z płatami najlepiej zachowanymi zmie-
R y s .  1 .  U s y t u o w a n ie  i  p o d z i a ł  p r z e s t r z e n n y  r e z e r w a t u  " D ą b r o w a  w  N i ż a n k o w i ­
c a c h "  ( o p r a ć .  M. K  u  r  z  a  c ,  w y k .  J. M i  c  h  a  ś): 1-4 - l o k a l i z a c j a  
z d j ą ć  f i t o s o c j o l o g i c z n y c h :  1 - p ł a t ó w  n a j b a r d z i e j  n a t u r a l n y c h ,  2 -  p ł a t ó w  
z d e g e n e r o w a n y c h  -  c e s p i t y z a c j a ,  3 - p ł a t ó w  z d e g e n e r o w a n y c h  -  p i n e t y z a c j a ,  4
-  p ł a t ó w  z d e g e n e r o w a n y c h  -  c e s p i t y z a c j a  i  p i n e t y z a c j a ;  5 -  s t a n o w is k a  Galium 
rotundifolium, 6 -  s t a n o w is k o  Senecio fuchsii, 7 -  s t a n o w is k o  Trifolium ru-
bens
Fig. 1. Localization and forest section of the reserve "Dąbrowa at Niżankowi- 
ce" (prepared by M. K u r z a c, figure by J. M i c h a Ś): 1-4 - locali­
ties of phytosociological records: 1 - in the most natural plots of phyto- 
coenose,. 2 - degenerated form with caespitization, 3 - degenerated from with 
pinetization, 4 - both forms of degeneration; 5 - Galium rotundifolium lo­
calities, 6 - Senecio fuchsii locality, 7 - Trifolium rubens locality
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Galium schultesii . . 1 1 2 2 2 . . 4 1 , 7
Lilium martagón + / + / . . + + • 3 3 , 3
Brachypodium silvaticum + 1 + . . • • 2 5 , 0
Phyteuma spicatum . . . + . + • + 2 5 , 0
Sanícula europaea 1 . . 1 • • • • 1 6 , 7
Scrophularia nodosa • • 1 • • + • • 1 6 , 7
Quercetea robori-petraeae:
D Pteridium aquilinum + + + + + + + + + + + 1 1 0 0 ,0
Holcus mollis + 1 + + 1 . 3 1 . 1 1 . 7 5 , 0
Hieracium lachenalii • • • • + • • + • • + 2 5 , 0
Vaccinio-Piceetea:
Trientalis europaea 1 2 + 1 + + 1 1 1 1 1 1 1 0 0 , 0
Vaccinium myrtillus + 2 + + + + + 1 2 1 2 + 1 0 0 , 0
V. vitis-idaea + + + + + + + + + + + + 1 0 0 , 0
D Melampyrum pratense . . + + + + + + 1 . + 1 75,0
.Piróla minor • • • + ♦ • + • • • 1 33,0
Molinio-Arrhenatheretea:
Taraxacum officinale + + + + ♦ + + ♦ + + 83,3
Poa pratensis + ♦ + 1 1 + 1 1 . 4 75,0
Deschampsia caespitosa + + + . 1 . + + 58,3
Galium mollugo 1 1 . 1 + 1 1 . . 50,0
Selinum carvifolia . + + . 1 + 50,0
Lysimachia vulgaris + + + . 33,3
Aven as t rum pubescens 1 + . 1 + 33,3
Plantago lanceolata + . + 1 25,0
Prunella vulgaris + + . 16,7
Cerastium vulgatum + . . 16,7
Climacium dendroides d • + + . 16 ,7
Serratula tinctoria . . . + + . 16 ,7
Festuca rubra • • + • 1 16 ,7
Festuco-Brómete a:
Poa angustí folia . . + . 1 . + 1 . . . 1 4 1 ,7
Pimpinella saxífraga • + + • . . + . . • • . 25,0
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7
ui-j
00
o-Callunetea; 
Potentilla erecta + + + + + + 1 '+ + + + 9 1 , 7
Carex pilulifera + + + + • + + + • + + + 8 3 , 3
s t a ł e  g a t u n k i  t o w a r z y s z ą c e :  
a c c o m p a n y in g  s p e c i e s :
Fragaria vesca + 2 2 2 2 2 2 1 + 1 2 2 1 0 0 ,0
Festuca ovina + + 1 + 2 1 + + + + 1 2 1 0 0 ,0
Ajuga reptans 1 + + 1 + 1 + + + 1 + 1 1 0 0 ,0
Rubus sp. + + + + + + 1 + + 2 + + 1 0 0 ,0
Viola riviniana + + + 1 + + + + + 1 + + 1 0 0 ,0
Luzula pilosa + + + 1 + 1 + . 2 1 1 1 VO V
j
Verónica chamaedrys + + 1 + + + + . + + + 1 9 1 , 7
V. officinalis + . + 1 + + + + + + + + 9 1 , 7
Galium vernum . 2 2 2 + 1 1 3 3 + 3 2 9 1 , 7
Hypericum perforatum ' + + . + . + + + + + + + 8 3 , 3
Convallaria maialis 1 + + . + + + + . 1 . + 7 5 , 0
Anthoxanthum odoraturn . + + 1 1 1 . 1 + 1 1 7 5 , 0
Majanthemum bifolium + . + + 1 1 . + 1 • . 1 6 6 , 7
Calamagrostis arundinacea 1 . + 1 + 1 + . . . + 5 8 , 3
Solidago virga-aurea + + . . . + + + + + . 5 8 , 3
Festuca heterophylla 1 1 . 2 2 . 1 . . . 4 1 , 7
Hieracium murorum + . + . + . . + . . + 4 1 , 7
My cel is muralis . . + . 2 + . + . + 4 1 , 7
Athyrium filix—femina . . . 1 1 + . . . + + 4 1 , 7
ST
£0
H*»
TSCn
Hoehringia trinervia  + 1 .  +  3 3 , 3
Stellaria graminea  . .  +  .  +  +  +  . . . . .  3 3 , 3
Dryopteris spinulosa  3 3 , 3
Viola canina +  +  +  . , _ _ _ # . 2 5 , 0
Peucedanum oreoselinum , .  .  . .  +  +  .  +  .  2 5 , 0
Astragalus glycyphyllos  . +  . +  16^7
M s z a k i  ( M o s s e s ) :
Mnium affine  1 1 +  1 1 1 +  +  i  +  i  1 1 0 0 , 0
Brachythecium velutinum  1 +  +  +  1 +  . +  1 2 8 3 , 3
B. curtum  1 +  2  +  .  1 +  +  +  . 6 6 , 7
Hylocomium splendens  . . +  1 +  .  .  +  +  1 1 +  6 6 , 7
Scleropodium purum  1 2 .  2 . 1 1 . .  1 1 . 5 8 , 3
Entodon schreberi  .  +  1 .  +  . .  +  +  1 .  +  5 8 , 3
Polytrichum attenuatum  . +  . . + 1 + . + . + +  5 8 , 3
tiypnum cupressiforme + . .  . +  .  +  +  1 1 5 9 .0
Brachythecium rutabulum  .  1 . + 2 1  . .  .  1 .  . 4 1 , 7
B. salebrosum  1 . . . . . . . . . +  1 6 , 7
Dicranum scoparium  .  .  +  . . .  « +  . . . .  1 6  7
Gatunki sporadyczne (Sporadic species); 1 - Pirus communis c, Mnium cuspidatum; 2 - Crataegus monogyna c 
(Q-F), Hieracium umbellatum, Senecio vernalis; 3 - Cerasus avium c, Carex pallescens; 5 - Primus sp. c, Lo­
tus corniculatus (M-A), Trifolium repens (M-A ), Agrostis vulgaris, Dicranella heteromalla; 6 - Rosa canina b, 
c> Calliergon cuspidatum 2, Bryum sp.; 8 - Pirus communis b, c, Prunus sp. c; 9 - Eurhynchium zettersted- 
tii 2(q-f), Milium effusum (q-F), Dryopteris filix-mas (Q-F), Piróla uniflora (V-P), Brachypodium pinna- 
tum (f-B), Phegopteris dryopteris; 10 - Eurhynchium striatum (Q-F), Galium rotundifolium 1 (v-P „• 11 - Hie­
racium sabaudum; 12 - Viburnum opulus b, c (Q-F), Poa compressa (f-B), Sagina procumbens, Festuca pratensis 
(M-A), Dianthus arenarius.
Objaśnienia (Explanation): Pa-Q - Potentillo albae-Ouercetum, Qrp - Quercctea robori-petraeae, Q-F - Quer- 
co-Fagetea, V-P - Vaccinio-Piceetea, M-A - Molinio-Arrhenatheretea, F-B - Festuco-Brometea, D - gatunek wyróż­
niający (differential species).
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7
9
Potentlllo albae-Quercetum L i b b .  
Potentlllo albae-Quercetum L i b b .
N u m e r  k o l e j n y  
S u c c e s 8 iv e  n u m b e r 1 2 3 4 5 6 7
N u m e r  z d j ę c i a  w  t e r e n i e  
N u m b e r  o f  r e c o r d 6 19 3 2 8 21 36 3 3
D a ta  19 8 1  
D a te  198 1 2 3 2 4 2 3 2 7 2 6 2 8 2 8
0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6
O d d z i a ł
N u m b e r  o f  f o r e s t  d i v i s i o n 139 1 4 3 139 139 14 3 145 142
d a d 8 d a b
Z w a r c i e  w a r s t w y  d r z e w  a ^  w  % 
C o v e r  o f  t r e e  l a y e r  a ^  i n  % 6 0 7 0 7 0 7 5 7 5 5 5 6 5
Z w a r c i e  w a r s t w y  d r z e w  a j  w  % 
C o v e r  o f  t r e e  l a y e r  a 1 i n  X 15 3 0 30 10 15 2 0 15
Z w a r c i e  w a r s t w y  k r z e w ó w  b  w  % 
C o v e r  o f  s h r u b  l a y e r  b  i n  % 4 0 4 5 4 5 4 5 15 4 5 3 0
P o k r y c i e  w a r s t w y  z i e l n e j  c  w  % 
C o v e r  o f  h e r b  l a y e r  c  i n  % 85 8 0 7 0 6 5 8 0 6 0 85
P o k r y c i e  w a r s t w y  m s z y s t e j  d  w  % 
C o v e r  o f  m o s s  l a y e r  d  i n  % 5 10 15 15 10 2 0 10
P o w ie r z c h n ia  z d j ę c i a  w  m2 
A r e a  o f  r e c o r d  i n  m2
oo
o o 4 0 0 4 0 0
oo oo
4 0 0
L i c z b a  g a t u n k ó w  w  z d j ę c i u  
N u m b e r  o f  s p e c i e s  i n  r e c o r d 4 7 4 6 5 3 4 3 54 4 7 5 2
F o r m a  d e g e n e r a c j i  
D e g e n e r a t i o n  f o r m C C C C C C C
D r z e w a  i  k r z e w y :  
T r e e s  a n d  s h r u b s :
O u e r c u s  sessilis a ,  4 3 4 4 4 4 4
a 2 2 3 3 2 2 2 2
b  3 3 3 3 2 3 3
c  2 1 2 1 + 1 +
Betula verrucosa a ,
a 2
b
+
•
c  + . + + + . +
V -P  Pinus sllvestrls a .  1 2 1 2 1 + 1
T a b e l a I I
1 9 3 3 ,  f o r m y  d e g e n e r a c j i  
1 5 3 3 ,  d e g e n e r a t i o n  f o r m s
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 25
3 2 31 30 38 5 3 7 2 9 9 13 17 2 0 11 15 39 35 4 0 16 4 2
2 8 2 7 2 7 2 8 2 3 2 8 2 7 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 9 28 29 2 4 7
0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 06 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 7
142 142 14 2 145 139 145 142 13 9 14 3 140 14 3 14 0 14 0 142 146 1 4 6 1 4 0 1 4 0
b b b a d a b g b f a f f a a b f f
5 5 4 0 75 6 5 5 5 6 5 6 5 6 5 2 0 6 5 75 7 0 4 0 4 5 6 5 4 5 4 0 4 0
10 10 10 10 15 15 3 0 2 0 75
••
2 5 2 0 10 5 5 4 0 5 6 5 6 5 7 5
2 0 15 5 4 5 30 5 5 15 4 5 3 5 4 0 35 3 5 3 0 5 0 2 0 6 0 15 2 0
8 0 8 5 6 0 5 5 7 5 4 0 4 0 6 0 6 5 7 5 7 0 6 5 6 0 8 0 5 0 6 0 6 5 6 5
30 3 5 3 5 10 5 10 2 0 10 25 10 10 10 15 2 0 2 0 6 0 15 15
oo'S-
oo oo-a- oo
-a- 4 0 0 4 0 0  '4 0 0
oo
3 0 0 •iS o o
oo oo
■C
N
o o
oo
3 0 0 O O
oosf ■c
*
o o
5 5 5 2 5 8 4 8 4 4 51 4 9 4 8 4 4 4 8 41 4 7 41 5 6 41 5 0 41 4 4
C C C PC PC PC PC P P P P P p P P P P P
4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 + 3 2 1 1 +
2 2 2 2 2' 2 3 2 4 2 2 2 3 3 1 4 4 4
2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2
+ 1 1 + 1 1 1 + + 1 1 1 1 1 1 1 + +
+ • 1 • • • • 1 • • 1 • . . 1
• • • • • • • • + • • ■ +
+ + 1 + , + + . + + +
+ 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3  1
9 6 . 0  
100,0 
100,0 
100,0
2 4 . 0  
8,0 
4 , 0
5 6 . 0
9 6 . 0
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V - P  Populus trémula
V -P  Juniperus communis
Frangula alnus
Sorbus aucuparla
Q -F  Corylus avellana
Pi rus communis
V - P  Picea excelsa
Prunus sp.
Q -F  Crataegus monogyna
Quercetalia pubescentis:
D Carex montana 
D Polygonatum odoratum 
Hypericum montan um 
D Calamintha vulgaris
Campanula persicifolia 
Melittis melissophyllum 
P a -Q  Potentilla alba
Querco-Fagetea:
Viola silvestris 
Anemone nemorosa 
Catharinea undulata 
Poa nemoral is 
Mélica nutans 
Epilobium montanum 
Galium schultesii
a2
c
b 1 + + 1 1 +
c + . 1 + + +
b + 1 1 + . + .
c + . + + + + +
b . + + . . .
c + + + + + +
b . 2 . . •
c . + . . •
b . + • • •
c + + + . .
b . . + ■f .
c • • + + •
c
c •
1 1 + + +
♦
+ + + • + •
1 . . + . +
1 . . + . +
. .• + + + .
+ . + . . . .
• + + • • • •
1 + 1 + 1 + +
+ + 1 + + + +
d + + . + + + +
1 + . + . . +
1 2 2 1 . . .
. . + . . + +
1 1 . #
T a b e la  I I  ( c d . )
+ + + + + 1 + + I 4 0 , 0
+ 8 , 0
+ . 8 , 0
4 , 0
• • + • . + . . + + 1 6 , 0
1 + + 1 + 1 + 1 1 1 1 + + 1 2 1 + 1 9 6 , 0
+ + + + + + + + + 1 + + + + + + + 9 2 , 0
• + + 1 + • 1 1 1 1 1 + + + + + + 8 0 , 0
+ + + + 1 + + + + + + + + + + 9 2 , 0
• • + • • . . + . . . 1 6 , 0
+ ■f + + + + + + + + + 7 2 , 0
8 , 0
• • + • • + + + . . 2 4 , 0
• 4 , 0
• ♦ • • + . * 2 8 , 0
+ 1 2 , 0
+ • 1 2 , 0
• • + • • + + . 1 2 , 0
+ + • • 8 , 0
, , + + 1 1 . 1 + + + 5 2 , 0
• • • • + + + • + . + . + + 4 4 , 0
+ + + 1 + • . + . 3 6 , 0
1 + . 1 2 4 , 0
1 6 , 0
1 2 , 0
1 2 , 0
+ + + + + + + + 1 + + + + + + + ' + + 1 0 0 ,0
+ + + + + + + + + + + + + 1 + , , . 8 8 , 0
+ + + 1 • • + + 1 • • + . + . . + 6 4 , 0
+ • + + • • + 1 + + • . + + • + . 5 2 , 0
• + • 1 1 • • 2 2 • 1 . . 3 + . . 4 8 , 0
• • + + 1 + • • + • . . . . . . 3 2 , 0
. 1 1 • + 1 2 0 , 0
Sanícula europaea 
Phyteuma splcatum 
Scrophularia nodosa 
Eurhynchium zetterstedtii
Quercetea robori-petraeaet 
D Pteridium aquilinum 
Holcus mollis 
Hieracium lachenalli 
D H. sabaudum
Viccinlo-Piceetea:
Vaccinium myrtillus 
V. vltis-idaea 
D Malampyrum pratense 
Trientalis europaea 
Piróla minor 
Monotropa hypopitys 
Piróla uniflora 
P. secunda
Holinio-Arrhenatheretea: 
Taraxacum officinale 
Poa pratensis 
Cerastiura vulgatum 
Deschampsia caespitosa 
Prunella vulgaris 
Avenastrum pubescens 
Lysimachia vulgaris 
Lotus corniculatus 
Dactylis glomerata 
Galium mollugo
Festuco-B rometea:
Poa angusti folia 
Pimpinella saxifraga 
Carex caryophyllea
+ . + + + + + 
+ 1 + + 1 1 2 
+ . 1
2 ......................................
................................ +
+ . . +
+ .................................
• • • ł 
3  1 . . 2 2 1 
+
T a b e la  I X  ( c d . )
+ . 16,0
. 1 2 , 0
1 . 8 , 0
1 • 8 , 0
1 2 + 1 2 1 + . + 1 ♦ + + 1 2 1 + + 96,0
1 3 3 2 2 1 1 . 1 + 1 1 1 + # 1 + 84,0
+ • + • • • • • . . . • + . . . + . 36,0
+ 1 * + • • • • • • • + 2 0 , 0
+ 1 + 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 0 0 , 0
. + + + + + + 1 + + + + + ♦ + 1 + + 96,0
• + 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 1 92,0
+ + 1 + + + + + •f 1 + 1 1 1 2 1 1 1 8 8 , 0
+ • • • • • + • • • • . . + . . . . 2 0 , 0
• • ■ • • + • • • + + + 16,0
• • • + • • + • • • . • . . . . 1 2 , 0
+ + • • 1 2 , 0
+ + + + + + + + + + + + + 76,0
2 2 • 1 • • 1 . + . 1 . . + + + + 6 8 , 0
+ • + + + + • • . + . 32,0
• • • ■ + + + + . 2 0 , 0
+ • + + • • . . . 16,0
1 2 , 0
• • • + + . 1 . 1 2 , 0
+
8 , 0
8 , 0
1 8 , 0
1 1 1
+
4 4 . 0
1 6 . 0  
12,0
Nardo-Cali une te9 :
Carex pilullfera 
Poten ti lia erecta 
Hieracium pilosella 
Calluna vulgaris 
Luzula multiflora 
Siegllngia decumbens
2 + 
+ + 
+
P o z o s t a ł e  g a t u n k i  t o w a r z y s z ą c e :  
R e s t  a c c o m p a n y in g  s p e c i e s :
Festuca ovina 3 3 2 4 3 3 3
Fragaria vesca 2 2 + + 1 + +
Galium vernum 1 3 1 2 2 •f 1
Luzula pilosa 1 + 1 1 1 2 1
Veronica officinalis 1 + . + + + +
Ajuga reptans + , + + 1 + +
Anthoxanthum odoratum 1 t 2 1
Viola riviniana + # + 1 + + +
Kubus sp. + 1 1 + . .
Calamagrostis arundinacea 1 . 1 1 1 1 +
Convallaria maialis 1 + + 1 + + .
Majanthemum bifolium 1 + 1 1 1
Hieracium murorum + . + +
Veronica chamaedrys . + + 2
Solidago virga-aurea + . .
Festuca heterophylla 1 1 3 1 . 2
Agrostis vulgaris 
Dryopteris spinulosa
+ +
Hypericum perforatum
Moehringia trinervi a +
Athyrium filix-femina +
Rubus idaeus
Mycelis muralis 1
Calamagrostis epigeios
Peucedanum oreoselinum
Astragalus glycyphyllos +
T a b e la  X I  ( c d . )
+ 1 1 + + 1 + + 1 1 1 1 1 1 + + 1 + 9 2 , 0
• + • + + • + + + + 1 . . + + 5 2 , 0
■ + • • • + + • . . . + . 2 8 , 0
• + • • + + • • . + . . + + 2 8 , 0
8 , 0
+ + 8 , 0
5 2 3 3 2 3 3 + 1 + + 1 1 1 2 1 + 2 1 0 0 ,0
+ t + 1 1 + + 2 1 2 1 2 2 A 1 2 1 + 1 0 0 ,0
1 1 1 1 + 1 • 1 1 3 2 + 2 + 1 + 1 9 6 , 0
+ • + 1 1 1 1 + 1 + 1 1 1 1 1 1 + 1 9 6 , 0
+ + + + + + + + + + . + + + + + 1 8 8 , 0
+ + 1 1 1 • + + + + + . + + + + + 8 8 , 0
1 1 1 • 1 1 + + 2 2 1 1 + + + + + 8 0 , 0
1 + + + + + + + 1 • + + 1 + . . + 8 0 , 0
+ • • + + + + 1 + + 2 1 + . + 1 7 6 , 0
1 + 1 • 1 1 2 1 • 2 . . 1 1 . 6 8 , 0
• + + 1 + 1 + 1 . . 1 1 . 6 0 , 0
• 1 • 1 + + 1 1 + • + . . 1 6 0 , 0
+ • + + • • . + + + + 4 8 , 0
1 + + + + + • . 1 . . 4 8 , 0
. . + , + 1 + + + + + 4 4 , 0
+ 1 1 . 1 . + 4 0 , 0
• • 2 + . . + + . . + + 4 0 , 0
+ + + • • • + . . + + + 4 0 , 0
+ • 1 • • • + + + + + + 3 6 , 0
1 + + + • • • 1 . + + + 3 6 , 0
2 • + • • + • 1 • . . 2 4 , 0
+ + + + + 2 4 , 0
1 • • + • • • 1 . . • 2 0 , 0
+ + 8 , 0
1 . + 8 , 0
+ 8 , 0
M s z a k i  ( M o s s e s ) :
Entodon schreberi + + + + +
Mnium affine + + 1 + 1 1 1
Brachythecium curtum 1 1 1 2 1 1
B. v e l u t i n u m + 1 1 2 1
Hypnum cupressiforme + + + +  +
Polytrichum attenuatum 1 1 +
Brachythecium rutabulum 1 +
Hylocomium splendens •
Dicranum scoparium • 1
Scleropodium purum 1 1
Lophocolea heterophylla + +
Bryum sp. + . +
Pohlia nutans . +  +
Polytrichum juniperinutn +
Mnium cuspidatum
Brachythecium salebrosum
Poly trichum commune
Dicranum montanum
Dicranella heteromalla
G a t u n k i  s p o r a d y c z n e  (  S p o r a d i c s p e c i e s ) :  2  -  Carpinus bet ulus c ( Q - F ) :  3 -
hispidus ( M -A  ) , Vicia angustí folia, Funaria hygrometrica; 8 - Dryopteris
- Ainus glutinosa a j  1, Salix caprea c ,  Poa annua. Sagina procumbens, 
Aquilegia vulgaris/ 13 - Chimaphila umbellata (v-P), Ranunculus repens; 14 
Stellaria media; 17 - Cirsium lanceolatum; Selinum carvifolia ( m - A ) ;  19 
(  Q - F ) ,  Ribes grossularia c ;  2 2  - Ribes schlechtendalii b  ( Q - F ), Piróla 
ericetorum, Dicranum undulatum 1 (V-P).
O b j a ś n i e n i a  ( E x p l a n a t i o n ) :  Qp - Quercetalia pubescentis; P a - Q -  Potentillo
- Vaccinio-Piceetea; M -A  - Holinio-Arrhenatheretea; F - B  - Festuco-Brometea;
C -  c e s p i t y z a c j a  ( c e s p i t i z a t i o n ) ;  PC - p i n e t y z a c j a  i  c e s p i t y z a c j a  ( p i n e t i z a t i o n
Tabela II (cd. )
1 1 1 + 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 92,0
1 1 • 1 4 - 1 1 + + + + + 1 + + ♦ 8 8 , 0
1 1 + . 2 1 + + + + + + 1 + 80,0
1 2 2 1 . 1 1 + + + + 1 + 1 + 76,0
1 + + + . + + + + . + + + 1 + 72,0
1 + + + 1 + + + . + + + . + 64,0
2 + 1 • • • • 1 , + , 1 + + 44,0
. • • + , + 1 + 2 1 2 + 1 40,0
1 1 1 . + . + 1 • • • . 32,0
. 2 . . • • . i 2 + 28,0
+ + • • • • • • • • 2 0 , 0
• • . • • • • • • • + 2 0 , 0
+ + • • • . . . 2 0 , 0
+ + , , , + . . * 16,0
1 + • • • • . . . 16,0
+ + , , 1 + . . . 16,0
. • •  ^ • t . 1 2 , 0
+ + . • • • • . 8 , 0
+ • + . . 8 , 0
Vicia tetrasperma; 5 -  viola canina; 6 -  Robinia pseudacacia¡ 7 -  Leontodon
fi li X-mas (Q-F); 9 -  Oxalis acetosella 3, Thuidium tamari sei folium 1 ; 1 0
Climacium dendroides (M - A ) , Brachythecium starkei var. starkei; 1 2
- Trifolium alpestre, Calliergon cuspidatum  1 , Eurhunchium sp. ; 15 -
Tilia cordata c (Q-F), Serratula tinctoria  (M-A) ; 2 i - Fagus silvatica  b
chlorantha (V-P); 23 -  Anthericum ramosum  (F-B), Hieracium umbel lat um, Careyc
albae-Quercetum; Q - F  - Querco-Fagetea; Q rp  - Quercetea robori-petraeae; V - P  
D -  g a t u n e k  w y r ó ż n i a j ą c y  ( d i f f e r e n t i a l  s p e c i e s ) ;  P  -  p i n e t y z a c j a  ( p i n e t i z a t i o n ) }  
a n d  c e s p i t i z a t i o n ) .
nia się wyraźnie charakter podszycia i runa. Krzewy i podrosty 
drzew tworzą kępy. W warstwie runa dominują trawy. Gatunków z 
rzędu Queveetalia pubeeaentia i klasy Queroo-Fagetea jest mniej niż 
w płatach dość dobrze zachowanych. Zmniejszają się również ich 
wartości ilościowe.
Północno-wschodnia część rezerwatu uległa borowieniu, czyli 
pinetyzacji (rys. 1, tab. II, ?djęcia 15-25). Jest to fragment 
lasu w pierwszym pokoleniu sosny, wprowadzonej do uprawy około 70 
lat temu. Duży udział sosny w drzewostanie istotnie wpływa na 
charakter runa. Gatunki z klasy Vaooinio-P-Loeetea zwiększają war­
tości ilościowości i wyraźnie dominują nad pozostałymi. Spośród 
mszaków częściej niż w pozostałych płatach występuje Hylooomium 
aplendena, większym udziałem wyróżnia się także Entodon echreberi. 
Gatunków z rzędu (¿uercetalia pubeaoentie jest mało lub brak ich zu­
pełnie.
W niektórych częściach rezerwatu nakładają się na siebie obie 
formy degeneracji (rys. 1, tab. II, zdjęcia 11-14).
Świetlista dąbrcwa jest zbiorowiskiem rozpowszechnionym na 
terenie naszego kraju, utrzymuje się zwykle na małych powierzch­
niach i jest w różnym stopniu przekształcana w wyniku gospodar­
ki leśnej. Z terenu Polski zespół opisało wielu autorów. Z Pol­
ski Środkowej znany jest on z Równiny Kutnowskiej ( U r b a n e k -  
- R u t o w i  c z  (1969), Niecki Włoszczowskiej ( U r b a n e k  
1969), Wysoczyzny Rawskiej ( M o W s z o w i ć z  i in. 196 3, 
J a k u b o w s k  a-G a b a r a 19 74, 19 76) oraz Równiny Łowi­
cko -Błońskie j i Kotliny Kolskiej ( O l a c z e k  1972 ).
W porównaniu z opisami omawianego zespołu, zawartymi w po­
wyższych pracach, świetlistą dąbrowę w Niżankowicach charaktery­
zuje uproszczona struktura pionowa oraz zubożenie gatunkowe, wy­
rażające się niewielką liczbą roślin tworzących podszyt oraz ma­
łą reprezentatywnością gatunków z klas Festucso-Brometea i Nardo- 
-Callunetea. Cechą szczególną jest też duża stałość gatunków z 
klasy (¡ueroetea robori-petpaeae oraz obecność w runie kostrzewy 
różnolistnej Festuaa heterophylla. Brak kostrzewy różnolistnej zau­
waża się jedynie w płatach spinetyzowanych. Do zubożenia gatun­
kowego i uproszczenia struktury pionowej świetlistej dąbrowy w 
rezerwacie istotnie przyczyniły się czynniki antropopresji dzia­
łające na las od ponad 1 0 0  lat.
5. FLORA REZERWATU
W rezerwacie występuje 268 taksonów roślin, w tym 30 mszaków
i 238 roślin naczyniowych.
Na uwagę zasługują stanowiska dwóch górskich gatunków reglo­
wych: przytulii okrągłolistnej Galium rotundifolium i starca Fu- 
chsa Seneoio fuaheii. Przytulia okrągłolistna rośnie łanowo w 
płacie dość dobrze zachowanej świetlistej dąbrowy, tworząc kilka 
skupień (rys. l). Obficie kwitnie i owocuje. Z Polski Środkowej 
podawana jest z około 30 stanowisk ( j a k u b o w s k  a-G a b a- 
r a, J o s t-J a k u b o w s k a  1978; K u r o w s k i  198l). 
Najliczniej występuje na Wysoczyźnie Rawskiej i Wzniesieniach 
Łódzkich.
Dwa egzemplarze kwitnącego starca Fuchsa rosną w zborowiałej 
części rezerwatu (rys. l). Stanowisko to jest zagrożone z uwagi 
na skąpe występowanie, jak też możliwość zniszczenia w trakcie 
rozpoczętego w lesie w 1981 r. zrębu częściowego. Seneoio fuohsii 
na niżu podawano z 4 stanowisk ( j a k u b o w s k  a-G a b a r a,
J o s t-J a k  u b o w s k  a 1978; K u r z ą c  1984). Stanowi­
sko najbliższe Niżankowic to uroczysko Mierzyce koło Wielunia.
Do rzadkich składników flory rezerwatu należy również koni­
czyna długokłosowa Trifolium rubens. Rośnie ona w zadarnionym 
płacie świetlistej dąbrowy (rys. l). Z terenu Polski Środkowej 
znanych jest 7 stanowisk Trifolium rubens ( M o w s z o w i c z
1978), najbliższe - to murawa kserotermiczna w Wielkiej Wsi koło 
Burzenina ( O l a c z e k  1968).
Oznaczenia i nomenklaturę roślin naczyniowych podano wg-
S z a f e r a ,  K u l c z y ń s k i e g o  i P - a w ł o w s k i e -  
g o (1976), mszaków wg S z a f r a n  a ( 19 57, 1961) i R e j -  
m e n t-G r o c h o w s k i e j  (1950 ).
Mszaki:
Lophoaolea heterophylla (schrad.) Dum.
Catharineq undulata (L.) Web. et Mohr., Polytriohum attenuatum 
Menz. , P. oommune L. , P. juniperinum L.
Dioranella heteromalla (Dill.) Schimp. , Diaranum montanwi Hedw.,
D. saoparium (L.) Hedw. , D. undulatum Ehrh.
Fuñaría hygrometrica (L.) Sibth.
Bryum ap., Pohlia nutane (Schreb.) Lindb.
Mnium affine Bland., M. ouapidatum (L., Schreb.) Leyss.
Climaoium dendroidea (L.) Web. et Mohr.
Thuidium tamariaoifolium (Hedw.) Lindb.
Calliergon ouapidatum (Hedw.) Lindb.
Brachythecium aurtum Lindb., B. rutabulum (Hedw.) Br. eur. , B. 
aalebroaum (Weib, et Mohr.) Br. eur., 3. atarkei (Hedw.) Br. eur.,
0. velutinum (Hedw.) Br. eur. , Eurhynohium atriatum (Hedw.) Schiirp. ,
E. zetteratedtii Stoerm. , Soleropodium purum Limpr.
Entodon achreberi (Willd.) Mnkm.
Plagiotheoium denticulatum (Hedw.) Br. eur.
Hypnum oupreaai forme Hedw .
Hylooomium aplendena (Hedw.) Br. eur., Rhytidiadelphua triquetrua 
(Hedw.) Warnst.
Roáliny naczyniowe:
Athyrium filix-femina (L.) Roth, Dryopterie filix-mas (iJ Schott, 
D. epinuloaa (Müll.) 0. Kuntze, Phegopteria dryopteria (L.) Fe'e, 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Equisetum arvenae L.
Lyoopodium clavatum L.
Abie8 alba Mill., Larix decidua Mill., Picea excelsa (Lam.) Lk., 
Pinue ailveatri8 L.
Juniperua cormtunÍ8 L.
Alnua glutinosa (L.) Gaertn., Betula verrucosa Ehrh., Carpinua
betulu8 L. , Corylua avellana L.
Fagua silvático L. , Quercua se88ÍlÍ8 Ehrh.
Salix caprea L. , S. cinerea L. , S. fragilis L. , S. purpurea L. , 
Populue trémula L.
Urtica dioica L.
Ulmu8 8p. (siewka).
Fagopyrum sagittatum Gilib., Polygonum aviculare L., P. hydropiper 
L., P. persicaria L., Rumex acetosella L., R. criepus . L.
Chenopodium álbum L .
Cera8tium arvenae L. , C. vulgatum L. , Dianthus arenariua L., D. 
deltoide8 L., Lychnis flos-cuculi L., Moehringia trinervia (L.)
Clairv. , Sagina proaumbena L. , Silene vnflata (Salisb.) Sm. , Spergu— 
la vemali8 Willd. , Stellaria gramínea L. , S. media Vi 11.
Euphorbia oyparÍ88Ía8 L .
Anemone nemorosa L. , Aquilegia vulgaris L., Ranunculus aoer L. , 
R. polyanthemos L. , R. repens L.
Cap8ella bursa-pastoris (L.) Med., Sieymbrium officinale (L.)
Scop.
Viola arvenais Murr. , V. canina Rchb. , V. riviniana Rchb. , V. 
tricolor L.
Hypericum montanum L., ü. perforatum L.
Sedum acre L.
Ribee groesularia L., R. schlechtendalii Lge., Saxifraga granula- 
ta L.
Alchernilla acutiloba Op., Ce ras us avium (L.) Moenh., Crataegus 
monogyna Jacq. , Fragaria vesca L. , Geum urbanum L., Pirus conminis 
L., Prunus 8p., Potentilla alba L., P. cmserina L., P. erecta
(L.) Hampe., Rosa canina L., Rubus idaeus L., R. plicatus W. et 
N ., Sorbus aucuparia L .
Astragalus arenarius L. , A. glycyphyllos L. , Coronilla varia L. , 
CytÍ8U8 rati8bonenai8 Schaeff., Genista germanica L., G. tinctoria 
L., Lathyrua niger (L.) Bernh., L. pratensis L., Lotus comiculatus 
L., L. uliginosa Schk., Medicago lupulina L., Robinia pseud:.:ccoa 
L., Sarothamu8 scoparius (L.) Winun., Trifolium avvenae L., T. al­
pestre L. , T. medium L., T. pratense L., T. rubens L., Vicia angu­
stí folia L., V. 8epium L., V. tetrasperma (l.^.
Chamaenerion angustí folium (L.) Scop., Epilobium montanum L., 
Oenothera biennis L.
Tilia cordata Mill.
Oxa Hs ace to 8 ella L .
Geranium pusillum L.
Acer p8eudoplatanu8 L.
Aesculus hippocastanum L.
Frangula alnus Mill.
Aegopodium podagparia L., Dauous carota L., Heracleum sphondylium 
L., Peucedanum cervaria (. L.) Lap., P. oreoselinum (l.) Moench., 
Pimpinella saxífraga L., Sanicula europaea L. , Selinum carvifolia L.
Ly8Ímachia vulgaris L. , Trientalie europaea L.
Chimaphila umbellata (L.) Nutt., Monotropa hypopitys L., Piro- 
la chlorantha Sw. , P. minor L., P. uniflora L.
Calluna virlgaris (L.) Salisb., Vacainium myrtillus L., K. vi- 
tis-idaea L.
Myosotis paluatris (L.) Nathorst.
Euphrasia etricta Host., Linaria vulgaris (L.) Mill., Melampy- 
rum pratense L., Rhinanthue glaber (Lam.) Beck., Sorophularia nodosa 
L. , Veroniaa arvensie L., V. ohamaedrya L., V, offioinalia L. , V. se-
rpyili folia L.
Verbena officinalis L.
Ajuga reptans L., Betónica offioinalia L., Calamintha vulgaris (L.) 
Druce, Galeopeia pübesoens Bess., 0. tetrahit L., Melittis me- 
lÍ880phyllum L., Mentha arvenaia L., Prunella vulgaris L., Thymus 
serpyllum L. en Fr.
Plantago lanoeolata L., P. maior L.
Galium aparine L. , G. mollugo L. , G. palustre L. , G. rotundifo­
lium L., G. 8ohultesii Vest., G. vemum Scop.
Sambuoue nigra L., Viburnum opulus L.
Knautia arveneia (L.) Coult.
Campanula patula L., C. peraioifolia L., Phyteuma spioatum L.
Achillea millefolium L., Artemisia absinthium L., A. vulgaris L., 
Anthemi8 aroensrs L., Bellis perennis L., Carlina vulgaris L., Cen­
taurea oyanus L., C. jaoea L., C. rhenana Bor. , Cirsium arvenae 
(L.) Scop., C. lanoeolatum (L.) Scop., Erigeron canadensis L.,
Galinsoga quadriradiata Ruiz. et Pav. , Gnaphalium silvatiaum L., 
Hieraoium laohenalii Gmel. , H. murorum L. em. Huds., H. piloeella L.,
H. sabaudum L., H. umbellatum L., Hypochoeris radioata L., Lapsana 
oorrmunÍ8 L. , Leontodon hispidus L. , L. hispidua L. subsp. hastilis 
(L.) Reichenb., Matricaria disooidea DC., Myoelia rnralis (L.) 
Dum,, Senecio fuchsii Gmel., S. jaoobea L., S. rivularis (w. K. ) 
DC. , S. vemalis W. K. , Serratula tinctoria L. , Solidago virga—aurea 
L. , Taraxacum officinale Web,, Tuaailago farfara L.
Antheriom ramoaum L. , Corivallaria maialis L. , Lilim martagón L. , 
Majanthemum bifolium (L.) Schm., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.
Luzula oampestris (L.) DC. , L. multiflora (Retz.) Lej., L. pi­
losa (L.) Willd.
Carex caryophyllea Latourette, C. erioetorum Poll., C. hirta L., 
C. montana L., C. pallesoens L., C. pilulifera L., C. pilulifera L. x 
x C. caryophyllea Latourette.
Agropyron repens (L.) P. B., Agrostis vulgaris With., Alopeaurua 
pratensis L., Anthoxanthum odoratum L. , Arrhenatherum elatius (L.) 
P. B. , Avenastrum pübesoens (Huds.) Opiz., Brachypodium pinnatum (L.) 
P. B. , B. silvatiaum (Huds.) Roem. et Schult., Briza media L.,
Bromie mollie L., Calamagroatia arundinaoea (L.) Roth. , C. epigeio8 
CL.) Roth., Daatyli8 glomerata L., Desohampaia oaespitosa (L.) P. B. 
Festuca gigantea (L.) Vill.; F. heterophylla Lam., F. ovina L., F. 
pratenaia Huds., F. rubra L., Holcue lanatua L., H. mollis L., Lo- 
lium perenne L. , Meliaa nutans L., Milium effu8um L., Poa annua 
L., P. oompressa L., P. nemoralia L., P. paluatria L., P. pratenaia 
L. var. angu8tifolia (L.) Sm. , P. pratenaia L., Sieglingia deaumbens 
(L.) Lam.
6 . WSKAZÓWKI GOSPODARCZE
Z uwagi na cel ochrony rezerwatowej - którym winno byó utrzy­
manie populacji dębu bezszypułkowego, zachowanie fitocenozy i 
jej zróżnicowania florystycznego - należy:
- w oddziale 142c stopniowo usuwać sosnę i jodłę, zaś mo­
drzew pozostawić jako domieszkę w drzewostanie dębowym;
- dążyć do naturalnego odnawiania się dębu bezszypułkowego i 
zróżnicowania jego struktury wiekowej przez odpowiednie zabiegi 
pielęgnacyjno-hodowlane, przy czym najstarsze i najdorodniejsze 
dęby powinny być bezwzględnie zachowane;
- stopniowo usuwać z drzewostanu sosnę zwyczajną, zwłaszcza w 
zachodniej części rezerwatu;
- zabezpieczyć przed zniszczeniem stanowiska roślin rzadkich: 
Senecio fuohsii, Galium rotundifolium i Trifolium rubena;
- zakazać wypasu bydła i owiec w lesie, grabienia ściółki i 
pozyskiwania owoców runa leśnego.
7. WARTOŚCI PRZYRODNICZE REZERWATU
W krajowej sieci rezerwatów ( C z u b i r f s k i  i in. 1977 ) 
świetlista dąbrowa spotykana jest rzadko. Pożądane jest więc ob­
jęcie ochroną tego zespołu wszędzie tam, gdzie zachował się on w 
mniej więcej naturalnej postaci. Ponadto na wartość rezerwatu 
wpływa duża naturalna populacja dębu bezszypułkowego i obecność 
we florze trzech gatunków rzadko występujących na terenie Polski 
Środkowej.
Rezerwat w uroczysku Niżankowiece jest przykładem lasów nieg­
dyś bardziej rozpowszechnionych w tym regionie. Dla rozległego 
obszaru przełomowego odcinka Warty pod Działoszynem charaktery­
styczna jest obecnie roślinność związana z murawami piaskowymi 
( C z y ż e w s k a  1979), na południu - z wychodniami wapienia 
( O l a c z e k  196 8 , 1969) oraz ubogie w gatunki, monotonne
chojniaki sosnowe. "Dąbrowa w Niżankowicach", jako jedyny frag­
ment lasu liściastego, zachowany na terenie ZPK, podnosi swoimi 
walorami jego wartości przyrodnicze i krajobrazowo-rekreacyjne, 
zasługując na szczególną uwagę i opiekę ze strony władz konser­
watorskich .
8 .  P IŚ M IE N N IC T W O
C z  u  b  i  i  s  k  i ,  Z .  i  i n . ,  1 9 7 7 .  Rezerwaty przyrody w Polsce. PW N, W a r­
s z a w  a - K  r a k ó w :  1 - 4 8 4 .
C z y ż e w s k a ,  K .  1 9 7 9 .  Załęczański Park Krajobrazowy. P r z y r .  p o i . ,  
1 1: 20-2 1 .
D u b a n i e w i c z ,  H .  1 9 7 4 .  Klimat województwa łódzkiego. A c t a  g e o g r .  
L o d z . ,  3 4 :  1 - 1 2 0 .
F a g a s i e w i c z ,  L . ,  C z y ż e w s k a ,  K . ,  O l a c z e k ,  R .  
1 9 8 6 .  Flora naczyniowa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. A c t a  U n i v .  
L o d z . ,  F o l i a  s o z o l . ,  2 : 2 2 5  - 2  7 6 .
J a k u b o w s k  a - G  a  b  a  r  a ,  J .  1 9 7 4 .  Dąbrowa świetlista w uroczysku 
Stryków-Brzostowiec. Z e s z .  n a u k .  U n iw .  Ł ó d z k i e g o ,  s e r .  I I ,  5 4 :  9 5 - 1 0 7 .  
J a k u b o w s k  a - G  a  b  a  r  a ,  J .  1 9 7 6  ( m a s z y n o p is ) .  Zespoły leśne Wyso­
czyzny Rawskiej i ich antropogeniczne zniekształcenia. B i b l .  U n iw . ,  Ł ó d ź :  
3 - 2 1 8 .
J a k u b o w s k  a - G a b  a r a ,  J . ,  J  o  s  t - J  a  k u  b  o  w  s k  a ,  B .  1 9 7 8 .  E- 
lewent górski we florze Polski Środkowej. F r a g m .  f l o r .  g e o b o t . ,  2 4 ,  2 :  
2 5 9 - 2 7 2 .
K o n d r a c k i ,  J .  1 9 8 0 .  Geografia fizyczna Polski. PW N , W a r s z a w a :  3 6 9 -  
- 3 7 7 .
K r z e m i ń s k i ,  T .  1 9 7 4 .  Geneza młodopleistoceńskiej rzeźby glacjalnej 
w dorzeczu środkowej Warty. A c t a  g e o g r .  L o d z . ,  3 3 :  1 - 1 7 1 .  
K r z e m i ń s k i ,  T .  1 9 8 0 a .  Rozwój rzeźby. W : Województwo sieradzkie. 
Monografia Regionalna. R e d .  W . P i o t r o w s k i ,  W y d . U n iw .  Ł ó d z ­
k i e g o ,  Ł ó d ź - S i e r a d z :  2 2 - 2 5 .
K r z e m i ń s k i ,  T .  1 9 8 0 b .  Budowa geologiczna i surowce skalne. W : Wo­
jewództwo sieradzkie. Monografia Regionalna. R e d .  W. P i o t r o w s k i ,  
W y d . U n iw .  Ł ó d z k i e g o ,  Ł ó d ź - S i e r a d z : 1 6 - 2 2 .
K u r o w s k i ,  J .  K .  1 9 8 1 .  Materiały do flory Puszczy Pilickiej. A c t a  
U n i v .  L o d z . ,  F o l i a  b o t . ,  1 :  2 7 - 7 5 .
K u r z ą c ,  M . 1 9 8 0 .  ( m a s z y n o p i s ) .  Dokumentacja rezerwatu leśnego "Dąbro­
wa w Niżankowicach". W o j .  K o n s e r w a t o r  P r z y r o d y ,  S i e r a d z :  1 - 1 4 .
K u r z ą c ,  M . 1 9 8 3 .  Projektowane nowe rezerwaty przyrody w Polsce środ­
kowej w latach 1975-1980. A c t a  U n iv .  L o d z . ,  F o l i a  s o z o l . ,  1 :  1 2 5 - 1 4 3 .
K u r z ą c ,  M . 1 9 8 4 .  flora uroczyska leśnego Mierzyce koło Wielunia. A c t a  
U n i v .  L o d z . ,  F o l i a  b o t . ,  3 :  1 0 9 - 1 2 6 .
M a t u s z k i e w i c z ,  W . 1 9 6 7 .  Przegląd systematyczny zbiorowisk roś­
linnych Polski. W : Wstęp do fitosocjologii praktycznej. A .  S c  a  m o -  
n  i .  P W R iL ,  W a r s z a w a :  1 7 5 - 2 2 9 .
M a t u s z k i e w i c z ,  W . 1 9 8 1 .  Przewodnik do oznaczania zbiorowisk ro­
ślinnych Polski. PW N, W a r s z a w a :  1 - 2 9 8 .
M o w s z o w i c z ,  J .  1 9 7 8 .  Conspectus florae Poloniae Medianae.  W y d . 
U n i v .  Ł ó d z k ie g o ,  Ł ó d ź :  1 - 3 9 5 .
M o w s  z o w i e  z ,  J . ,  H e r e ź n i a k ,  J . ,  O l a c z e k ,  R . f  u  r -  
b a n e k ,  H .  1 9 6 3 .  Rezerwat modrzewia polskiego Trębaczew. Ł T N ,  P r a ­
c e  W y d z .  I I I . ,  9 4 :  1 - 9 9 .
O l a c z e k ,  R . 1 9 6 8 .  Roślinność kserotermiczna okolic Działoszyna i do­
liny środkowej Warty. C z .  1 .  Z e s z .  n a u k .  U n iw .  Ł ó d z k i e g o ,  s e r .  I I ,  2 8 :  
8 3 - 1 0 2 .
O l a c z e k ,  R .  1 9 6 9 .  Roślinność kserotermiczna okolic Działoszyna i do­
liny środkowej Warty. C z . 2 .  Z e s z .  n a u k .  U n iw .  Ł ó d z k i e g o ,  s e r .  I I ,  3 1 :  
6 3 - 9 0 .
O l a c z e k ,  R . 1 9 7 2 .  Ibrmy antropogenicznej degeneracji leśnych zbioro­
wisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski Niżowej. W y d . U n iw .  Ł ó ­
d z k i e g o ,  Ł ó d ź :  1 - 1 7 0 .
O l a c z e k ,  R . 1 9 7 4 .  Kierunki degeneracji fitocenoz leśnych i metody 
ich badania. P h y t o c o e n o s i s ,  3 ,  3 / 4 :  1 7 9 - 1 9 0 .
O l a c z e k ,  R . ,  S o w a ,  R . 1 9 8 0 a .  Stan środowiska przyrodniczego i 
jego ochrona. W : Województwo sieradzkie. Monografia Regionalna. R e d .  
W. P i o t r o w s k i ,  W y d . U n iw .  Ł ó d z k i e g o ,  Ł ó d ź - S i e r a d z :  7 1 - 8 2 .
O l a c z e k ,  R.  ,  S o w a ,  R .  1 9 8 0 b .  Charakterystyka zbiorowisk roślin­
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9. SUMMARY
Floristic-phytosociological studies carried out in the planned forest re­
serve "Dąbrowa at Niżankowice" in 1981 revealed the presence of Potentillo 
albae-Quercetum Libb. association. The most natural plots of phytocoenose are 
still existing in the western part of the reserve (Fig. 1, Table i). In the 
eastern part of its area there can be found a pronounced caespitization, in 
the north-western part pinetization, while in some parts of the forest both 
degeneration forms of phytocoenose are superimposed on each other (Fig. 1, 
Table II). These degeneration forms are characterized with a simplified ver­
tical structure and species impoverishment.
The tree-stand is composed mainly of Quercus sessilis occuring here on 
a native locality and representing a pure population.
T h e r e  w e r e  r e c o r d e d  3 0  t a x o n s  o f  m o s s e s  a n d  2 3 8  t a x o n s  o f  v a s c u l a r  p l a n t s  
i n  t h e  r e s e r v e .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  th e m  a r e :  Seneclo fuchsii G m e l . ,  Ga­
lium rotundi folium  L .  ,  a n d  Trifolium rubens L .  ( F i g .  1 ) .
T h e  r e s e r v e  " D ą b r o w a  a t  N i ż a n k o w ic e "  i s  t h e  o n l y  a r e a  c o v e r e d  w i t h  n a ­
t u r a l  d e c id u o u s  f o r e s t ,  w h ic h  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  i n  t h e  v a s t  a r e a  o f  t h e  Z a ­
ł ą c z ę  N a t u r e  P a r k .
M g r  M a r i a  K u r z ą c  W p ły n ę ło  d o  R e d a k c j i
Z a k ł a d  B o t a n i k i  " F o l i a  s o z o l o g i c a "
I n s t y t u t u  B i o l o g i i  Ś r o d o w is k o w e j  1 0 . 1 1 . 1 9 8 2
U n i w e r s y t e t u  Ł ó d z k ie g o  
u l .  B a n a c h a  1 2 / 1 6 ,  9 0 - 2 3 7  Ł ó d ź
